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РАБОТЫ ВОТКИНСКОИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Второй и последний год работ Боткинской экспедиции позво­
лил закончить раскопки важнейших памятников в зоне затопле­
ния и подтопления Боткинской ГЭС, а расширение работ экспеди­
ции путем привлечения других организаций позволило расширить 
тематику ее исследований.
Были закончены начатые в 1959 г. раскопки поселений у д. 
Бойцова: Бойцовских I и II, Тюремкинских I, III и І)Ѵ (отряд
О. Н. Бадера). Открытое по соседству новое поселение у Головни- 
хи экспедиция исследовать уже не смогла, и оно уйдет под воду. 
Поселения у Бойцова составляют интереснейшую группу из нео­
лита (ранний комплекс Бойцова I, рис. 32—1) и всех трех этапов 
бронзы, включая и своеобразный «флажковый» комплекс. Бойцов­
ская группа поселений в результате работ Боткинской экспедиции 
приобрела важнейшее значение для характеристики среднекам­
ской бронзы вообще.
Тем же отрядом раскопаны выше по течению Камы Ново- 
Ильинское II поселение ольховского типа и интереснейшее Ново- 
Ильинское III поселение, принадлежавшее к своеобразной культур­
ной группе с «флажковой» керамикой (рис. 32—2).
Рис. 32. Сосуды из поселений Бойцовского I (1) и Новоильинского III.
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На всех поселениях, исключая бойцовское I, были вскры^Ш 
жилища.
Наиболее крупные, почти исчерпывающие раскопки произведе­
ны ніа Турбинском I могильнике (отряд О. Н. Бадера). Они дали 
снова замечательную коллекцию медно-бронзовых изделий (рис. 
33, 34). Этот крупнейший могильник сейменско-турбинского типа 
оказался перекрытым позднейшими культурными наслоениями не 
только гляденовского, но и ананьинского времени.
Отрядом В. П. Денисова целиком вскрыто турбинское поселе­
ние Кама-Жулановская III с пятью жилищами обычного гарин- 
ского типа и продолжены раскопки Заюрчимских поселений близ 
Перми. Здесь на основном, Заюрчимском I, поселении были ча-
Рис. 33. Турбинский могильник. Медные вещи из раскопок 1960 г.
стично изучены остатки двух прямоугольных жилищ преданань- 
инского времени, с характерной керамикой, прототипом которой 
является зауральская керамика гамаюнской культуры.
На Зак>рчимском'ѴІ поселении исследовано большое наземное 
раннеананьинское жилище прямоугольных очертаний, размерами 
14ХІЮ м. Судя по собранному материалу, жилище существовало 
в VIII и не позднее VII вв. до н. э. Наземный характер ананьин- 
ских жилищ, уже не первый раз изученных на Каме за последние 
годы, объясняет, почему жилища так долго не были обнаружены 
при раскопках ананьинских городищ. Отсюда вероятно, что опуб­
ликованное А. В. Збруевой длинное жилище — полуземлянка Ко- 
нецгорского селища, на самом деле являлось естественной впади­
ной, лишь использованной под жилище.
Близ Заюрчима обнаружены остатки нового ананьинского мо­
гильника.
На соседнем Заосиновоком ßV селище обнаружены погребения 
без вещей; они датируются предположительно гляденовским или 
еще более поздним временем в пределах первой половины I ты­
сячелетия н. э.
На Гремяченском селище близ Осы А. Д. Вечтомовым снова
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Рис. 34. Сравнительная схема медных изделий сейминско-турбинско- 
го типа.
вскрыта значительная площадь, давшая обширный и разнообраз­
ный материал конца ананьинского — начала гляденовского време­
ни; жертвенные комплексы с конскими черепами и рядом — два 
человеческих скелета почти без вещей, что мешает установлению 
точной даты.
Ю. А. Поляковым продолжены раскопки Махонинского горо­
дища близ с. Частые, относящегося к гляденовско-харинскому 
времени.
Наконец, В. А. Обориным исследованы два Черновских горо­
дища близ г. Краснокамска с материалами позднехаринского ха­
рактера (IV—первая половина'V вв.).
Параллельно с археологическими раскопками Э. Э. Аникина 
по поручению экспедиции продолжала ботанические исследования 
в бассейнах Тулвы и Быстрого Таныпа (правый приток Белой). 
Работы, проведенные по более широкой программе, подтвердили 
существование в этой части Прикамья древних степей. Это про­
ливает свет на возможность далекого проникновения скотоводче­
ских харинских племен вглубь лесного Прикамья.
В 1960 г. нам удалось, наконец, организовать сбор топоними­
ческих материалов в северном Прикаімье, выполненный А. К. Мат­
веевым. Результатом работ явилось установление топонимиче­
ских типов Прикамья. Основными древнеуральскими топонимиче­
скими пластами являются древнепермский и древнеуральский, а 
в юго-западной части Среднего Прикамья обнаружены следы дре­
внетюркского топонимического пласта. Ареалы древнепермской 
(предположительно ананьинского времени) топонимики дают воз­
можность установить, что южная граница пермского населения 
проходила тогда от устья р. Буй на северную излучину р. Уфы и 
продолжалась далее к устью р. Чусовой.
Результаты работ 1960 г. в значительной мере отражены во 
2-м выпуске «Отчетов Камской (Боткинской) экспедиции (Москва, 
1961).
